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MOTTO 
 
 
“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri.” 
(QS. Al-Ankabut : 6) 
 
 “Inna ma‟al „usri yusroo.( “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 
kemudahan.”) 
(QS. Al-Insyirah : 6) 
 
“Gunakan dua cermin. Satu cermin untuk melihat kekuranganmu, satu lagi untuk 
melihat kelebihan orang lain”  
(Ibrahim bin Juneid) 
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ABSTRAK 
 
Rosie Fistia Aryantari. D0111074. Efektivitas Monitoring Kebijakan 
oleh Badan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 
2012 tentang  Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Karanganyar. Skripsi. 
Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015. 
Permasalahan terkait air limbah sering ditemui di berbgai daerah di 
Kabupaten Karanganyar. Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar 
mengeluarkan Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah. 
Masih banyaknya masalah yang muncul setelah diimplementasikannya Perda 
tersebut, menjadi bahan pertimbangan penulis untuk melakukan kajian efektivitas 
monitoring kebijakan oleh Badan Lingkungan Hidup Karanganyar dalam 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air 
Limbah di Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini adalah : Pertama 
untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses monitoring kebijakan oleh Badan 
Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Karanganyar. Kedua untuk 
mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas monitoring kebijakan oleh Badan 
Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Karanganyar.  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Sumber datanya diperoleh dari informan, hasil observasi dan dokumen yang 
berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan secara 
purposive. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis 
data menggunakan model analisis interaktif dan analisis isi dokumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses monitoring kebijakan oleh 
Badan Lingkungan Hidup dalam pelakasanaan Perda Nomor 10 tahun 2012 
tentang Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan 
tiga tahapan yakni : persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Meskipun sudah 
dilakukan sesuai dengan tahapan namun, proses monitoring kebijakan oleh Badan 
Lingkungan Hidup dalam pelakasanaan Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Karanganyar dinilai masih kurang efektif. 
Untuk menilai monitoring kebijakan pengelolaan air limbah efektif atau kurang 
digunakan fungsi : kepatuhan, pemeriksaan, dan eksplanasi.  
 
Kata Kunci: efektivitas, monitoring kebijakan, kebijakan pengelolaan air limbah. 
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ABSTRACT 
 
Rosie Fistia Aryantari. D0111074. Effectiveness of Policy 
Monitoring by the Environmental Agency in the Implementation of Local 
Regulation number 10 of 2012 concerning the Waste Water Management in 
Karanganyar Regency. Thesis. Study Program Public Administration. Social 
and Political Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 2015. 
 
Wastewater related problems frequently encountered in various areas in 
the Karanganyar Regency. Based on these problems the Karanganyar Regency 
Government issued a Local Regulation number 10 of 2012 about the Management 
of Waste Water. There are still many problems arise after the implementation of 
the local regulation into consideration the author to conduct a study about the 
effectiveness of policy monitoring by Karanganyar Environmental Agency in the 
implementation of Local Regulation number 10 of 2012 about the Management of 
Waste Water in the Karanganyar Regency. The purpose of this study are: First to 
describe and analyze the process of policy monitoring by Environmental Agencies 
in the implementation of Local Regulation number 10 of 2012 about the 
management of waste water in the Karanganyar Regency. Second to describe and 
analyze the effectiveness of policy monitoring by Environmental Agencies in the 
implementation of Local Regulation number 10 of 2012 about the management of 
waste water in karanganyar regency.  
This research is done by qualitative descriptive method. The data sources 
obtained from informants, Observation and documents related to the study. Data 
collection techniques is done by in-depth interviews, Documentations and 
observation. The informants are selected by purposively. The data validity using 
source triangulation techniques. Data analysis techniques using a interactive 
analysis model and analysis of the document content. 
The result of this research shows that the process of policy monitoring by 
Environmental Agencies in the implementation  of  Local Regulation number 10 
of 2012 about the management of waste water in the karanganyar regency is done 
in the three stages : Preparation, implementation, and reporting. Although it has 
been implemented in accordance with the stages but the process of policy 
monitoring by Environmental Agencies in the implementation of Local 
Regulation number 10 of 2012 about the management of waste water in the 
Karanganyar Regency assessed to be less effective. To assess the policy 
monitoring of waste water management is effective or ineffective used functions 
of : compliance, examination, and explanation. 
 
Keywords: effectiveness, policy monitoring, waste water management policy. 
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